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Abstrakt 
Diplomová práce popisuje výběr a implementaci informačního systému. Součástí práce je 
zhodnocení současného stavu podniku, posouzení jednotlivých variant informačních 
systémů, výběr konkrétního systému, plán implementace a ekonomické zhodnocení 
vybrané varianty. 
Abstract 
The goal of submitted thesis is to select and perform an implementation of an information 
system. This thesis contains an assessment of current state of the company, an assessment 
of alternative information systems, the selection of the particular system, implementation 
plan and also economic evaluation of selected option. 
Klíčová slova 
Informační systém, informace, informační technologie, výběrové řízení, projekt, výběr 
informačního systému, strategie zavádění, implementace systému. 
Keywords 
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information system selection, strategy of implementation, system implementation. 
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Úvod 
21. století lze charakterizovat velkým informačním rozmachem. Manažeři a vedoucí 
pracovníci podniků jsou vystaveni velkému informačnímu tlaku, protože požadavky 
na spolehlivost, kvalitu i kvantitu předávaných informací neustále rostou. Z toho vyplývá 
i vzrůstající důraz, který je kladen na strategické řízení ve společnostech. Aby se člověk 
mohl stát úspěšným manažerem, potřebuje pro svou činnost i různé nástroje, mezi které 
mimo jiné patří právě i informační a komunikační technologie (ICT). (1) 
Informační systémy se stávají důležitým prvkem podnikání v mnoha oborech, který často 
rozhoduje o budoucím úspěchu či neúspěchu firmy. V oblasti informačních technologií 
roste nejen jeho vývoj ale i různé možnosti jeho pořízení. Výběr informačního systému 
a jeho správné nasazení má za úkol právě management podniku a při tomto výběru je 
důležité zohlednit nejen technickou stránku, ale zároveň i tu organizační. Vedení 
společnosti si musí uvědomovat, že včasným zavedením kvalitního informačního systému, 
je možné získat konkurenční výhodu. (2) 
Informační technologie jsou významné i pro sdílení informací a řízení lidských zdrojů 
uvnitř podniku. Ke sdílení veškerých informací, které by měly být uloženy ve vhodně 
strukturovaných databázích, slouží nejen internet, ale i podnikový intranet či extranet. (3) 
Při změnách v informačním systému společnosti je nutné, aby si manažeři a IT specialisté 
vyjasnili veškerá očekávání, potřeby a možnosti. Často je právě spolupráce mezi těmito 
pracovníky kamenem úrazu, jelikož si často nerozumí a nejsou schopni si jasně ujasnit, jaké 
technologie a systémy pokryjí důležité procesy a budou efektivně podporovat naplnění cílů 
podniku. Je nutné, aby manažeři byli schopni potřeby podniku jasně definovat 
a formulovat. Podle zadaných požadavků pak mohou specialisté z oblasti IT aplikovat 
řešení. Jelikož se technologie rychle vyvíjí, je potřeba neustálá připravenost na inovace, 
které mohou být klíčovým prvkem k úspěchu firmy. (4) 
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1 Vymezení problému a cíl práce 
1.1 Vymezení problému 
Společnost věnující se vývoji a implementací informačních systému zjistila, že v současné 
době nemá dostatek kvalifikovaných a zkušených pracovníků, aby byli schopni udržovat 
vyvíjený systém. Systém postupně zastarává a společnost se proto rozhodla jej nahradit 
novým. Z důvodu nedostatku lidských zdrojů je však potřeba, aby část sytému byla 
zakoupena od externího dodavatele. 
1.2 Cíl práce 
Cílem této diplomové práce je výběr systému pro společnost X, která si nepřála být 
jmenována. Tato firma je součástí mezinárodní skupiny, je jedním z jejich nákladových 
středisek a zabývá se vývojem a implementací systému pro klienty patřící do této skupiny. 
Cílem práce je tedy výběr informačního systému, který by nahradil část toho stávajícího.  
Dílčími cíly v této práci jsou pak analýza stávající situace v podniku, popis jednotlivých 
variant informačních systému, jejich následné vyhodnocení a výběr nejvhodnější varianty, 
která bude splňovat všechna stanovená kritéria. Jakmile bude vybrána nejvhodnější varianta 
systému, bude v práci popsána i jeho implementace, výběr nejvhodnějšího 
implementačního týmu a časový plán zavedení nového systému do provozu. 
Pro podnik je velmi důležité, aby se celý informační systém společnosti neustále vyvíjel 
a zdokonaloval, proto se postupně zaměřuje na zlepšování všech jeho oblastí. V práci se 
budu zabývat nejen technickými parametry nového systému, ale  i uživatelským prostředím 
a ekonomickou stránkou tohoto projektu.  
1.3 Postupy zpracování a použité metody 
V práci je zpracován přehled teoretických poznatků z problematiky informačních systému 
a jejich implementace do podniku. Teoretických poznatků je dále využito i pro návrhovou 
část diplomové práce.  
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Anylytická část se zabývá zhodnocením současného stavu jednotlivých procesů v podniku 
a jejich využití. Návrhová část je založena na popisu a hodnocení jednotlivých variant 
návrhů od kandidátů, kteří se ucházejí o prodej informačního systému společnosti X. 
Hodnocení variant je provedeno pomocí bodového hodnocení všech klíčových kritérií. Dále 
návrhová část popisuje výběr nejvhodnější varianty, implementaci vybraného systému, 
vytvoření harmonogramu projektu a ekonomické zhodnocení.  
Při zpracování bylo využito přístupu SWOT analýzy, rozhovorů s projektovým manažerem 
společnosti i s dalšími zaměstnanci, systematického pozorování, vlastních zkušeností 
se společností a analýzy jednotlivých variant informačních systémů externích dodavatelů. 
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2 Teoretická východiska práce 
2.1 Informační systém 
Pro jasné vysvětlení pojmu informační systém je potřebné nejdříve vysvětlit podstatu 
systému jako takového. Systém je tvořen souborem mnohých částí a prvků, které mají daný 
určitý cíl nebo účel a jsou mezi nimi utvořeny vazby, jež mohou být jednosměrné 
či obousměrné. Systém tedy informace ze svého okolí může nejen získávat, ale zároveň 
svému okolí informace poskytovat. (5) 
Informační systém můžeme tedy definovat jako určitý řád mezi lidmi, zdroji dat i informací 
a jejich zpracováním za účelem předem stanovených cílů a strategií. Informační systém lze 
také chápat i jako jistý druh regulačního obvodu, jehož hlavní součástí je existence zpětné 
vazby, která je velmi důležitá pro řízení a vedení IS správným směrem, který zaručí 
dosažení dříve definovaných cílů. (6) 
V současné době jsou informace pro společnost velmi důležitým nástrojem k zjišťování 
vlastních chyb a nedokonalostí, ale také v boji proti silné konkurenci na trhu. Pro dosažení 
úspěchu je tedy nutné, aby společnost disponovala kvalitním informačním systémem, který 
tyto informace třídí a poskytuje pro další využití k naplňování cílů. Takový informační 
systém zahrnuje široký soubor osob, informací, programového a hardwarového vybavení 
a samozřejmě i systém organizace práce. Sběr informací, přenos, aktualizace a uchovávání 
dat je účelem tohoto souboru, který má zároveň zaručit i kvalitu těchto informací. Dalším 
posláním souboru je i následné zpracování a analýza získaných dat, které by měli přispět 
k výkonnosti a dosažení stanovených cílů. (7) 
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(Upraveno dle (8, str. 28)) 
Klíčovým prvkem informačních technologií jsou tedy jejich uživatelé, na nichž závisí další 
vývoj informačního systému právě na základě jejich požadavků. Investice do informatiky 
bývají vysoké, a o tom jaký bude výsledný efekt takových investic, často rozhodují právě 
uživatelé a jejich kvalifikace, požadavky či zájem. Nutností je i vymezení postavení a rolí 
jednotlivých osob v informatice, které lze dělit například takto:  
 Koncoví uživatelé tedy většinou zaměstnanci, kteří pracují s daným informačním 
systémem a využívají jeho výsledků. Důležitou úlohou uživatelů jsou i konzultace 
a spolupráce s interními a externími informatiky na přípravě nových řešení. 
 Vlastníci, jež rozhodují o tom, zda a kolik investovat do informatiky a jejího 
rozvoje. Vlastníci musí především reálně posuzovat úroveň informatiky své 
společnosti, její očekávané efekty a náklady s tím související. 
 Partneři využívající aplikace informatiky pro realizaci vlastních obchodních 
aktivit. Jedná se převážně o externí zákazníky, organizace a dodavatele, 
kteří využívají informace a informační služby různou měrou.  
Uživatelé, organizace
 
 
Služby informatiky 
 
 
P
o
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k
y
 
Obsah – IS – aplikace 
 
Technologie - ICT 
Informace 
Procesy 
Data 
Funkce 
  
  
Obrázek 1: Základní součásti IS a jejich vztahy 
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 Informatici, které můžeme dělit na interní a externí. Jedná se o osoby zabývající se 
informatikou a působících v počítačových, softwarových nebo konzultačních 
firmách. (9) 
Uživatelé, vlastníci i informatici řeší různé situace, které se týkají jak spolupráce, tak 
běžného provozu. Aby byla spolupráce efektivní, je nutné, aby uživatelé a vlastníci znali 
přinejmenším základní principy a metody informatiky. Na druhé straně by informatici měli 
znát obsahovou podstatu řešených úloh ve finančním řízení podniku, ale i v řízení obchodu, 
výroby či lidských zdrojů. V oblasti informačních systémů se můžeme setkat s několika 
různými rolemi, které můžeme dělit následovně podle jednotlivých zodpovědností 
a povinností. (8) 
 Informační manažer, který má za úkol zajistit vývoj a provoz informačního 
systému podniku na koncepční úrovni. Často je tento manažer součástí 
top managementu společnosti. 
 Projektový manažer, jenž se zabývá řízením jednotlivých projektů informatiky, 
buď na straně zákazníka či na straně dodavatele.  
 Manažer provozu, který řídí celkový provoz informačních systémů a technologií. 
Jedná se o manažera starajícího se o chod počítačových sítí, databázových systému 
a dalších technologických součástí. 
 Analytik zabývající se realizací řešení zadaných projektů a úloh na logické úrovni. 
Jeho úlohou je navrhovat obsah i organizaci databází, procesy a funkce 
v informačním systému a připravovat zadání jednotlivých programů. 
 Implementační specialista, jehož zodpovědností je zajišťovat úpravy podle potřeb 
konkrétního zákazníka. 
 Programátor – vývojář pomocí daných programovacích jazyků řeší zadané úlohy 
na úpravu nebo vývoj nového programu či jeho částí. 
 Správce sítě je osoba zodpovědná za provoz počítačové sítě. Zároveň se stará 
o správu základního software v rámci komplexní sítě. 
 Správce databáze, jehož prací je zajišťovat nejen obsahovou ale i technologickou 
stránku databází. 
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 Technik, který zabezpečuje celkový provoz a údržbu všech technických zařízení 
a zároveň provádí instalace v případě potřeby. (8) 
2.2 Projekt IS 
Projekt informačního systému je soubor činností, které vedou k zavedení nového IS nebo 
jeho části. Výstupem takového projektu je projektová dokumentace. (6) 
Projekt IS se vyznačuje následujícími prvky:  
 Má jasně stanovený cíl, kterým může být například výměna celého informačního 
systému nebo jeho části a uvedení do provozu, změna infrastruktury napomáhající 
správnému fungování informačního systému apod. 
 Má stanovený začátek, který může být stanoven různými způsoby a konec, který 
bývá obtížné stanovit. Počátek může být určen formálním rozhodnutím vedení nebo 
vlastníka, zahájením prácí na studii proveditelnosti či formálním zahájením. Konec 
je však těžké stanovit, není totiž snadné oddělit testování a zavádění IS od průběžné 
realizace požadavků v první fázi po startu. 
  Má zpravidla omezené nejen finanční ale i lidské zdroje. Tato omezení platí právě 
především pro projekty v oblasti informačních technologií. 
 Je vymezený stupněm rizika, který se u informačních projektů vyznačuje 
především nebezpečím zpoždění či růstem nákladů. 
 Pro odběratele není informační projekt něčím, co by se periodicky opakovalo. 
Z pohledu dodavatele informačního systému je však situace jiná a dodavatelé 
nabízí mnoho metodik pro zavádění a realizace projektů. (6) 
2.3 Kategorie a funkcionality informačních systémů 
Informačních systémů existuje velké množství, které se liší například tím, kdo s nimi bude 
pracovat a využívat je, dále strukturou poskytovaných funkcí, použitými technologiemi, 
způsobem provozování a řešení. Tato část je tedy věnována popisu jednotlivých druhů 
informačních systémů, jejich rozdílů, výhod a nevýhod. (8) 
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(Upraveno dle (8, str. 48)) 
2.3.1 Osobní informatika 
Tato informatika využívá nejrůznější software a technologické prostředky, které jsou mezi 
sebou vzájemně méně či více propojeny, a které jsou využívány převážně při práci 
jednotlivců. Přestože jsou tyto prostředky používány jednotlivci, velmi často se stávají 
součástmi rozsáhlejších souborů, kde tvoří úlohu klientských aplikací. Samozřejmostí je, 
že s počtem instalovaných prostředků osobní informatiky úměrně roste i komplikovanost 
osobních sítí. Mezi prostředky osobní informatiky můžeme řadit zpracování médií, 
antivirové programy, textové, tabulkové a grafické editory, osobní databáze, prohlížení 
webových stránek či elektronické pošty apod. (9) 
Uživatelé
 
 
Partneři, zákazníci
 
 
Osobní informatika 
(texty, tabulky, obrazy) 
Business Intelligence – BI    
(analýzy, plánování, rozhodování) 
Řízení podnikových zdrojů  
(ERP – Enterprise Resource Planning) 
 účetnictví, finanční řízení 
 řízení prodeje, nákup 
 řízení skladů 
 řízení výroby 
 řízení personálních zdrojů 
 řízení majetku, … 
Elektronické podnikání              
(e-Business) 
 elektronické obchodování 
 (e-Commerce) 
 elektronické zásobování 
 (e-Procurement) 
 elektronické tržiště 
 (e-Marketplace) 
 řízení dodavatelských řetězců 
Mobilní obchodování                  
(m-Commerce) 
Řízení vztahů se zákazníky    
(CRM) 
Správa podnikového obsahu, komunikace a spolupráce 
Obrázek 2: Kategorizace informačních systémů  
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2.3.2 Enterprise Resource Planning  (ERP) 
ERP v překladu znamená plánování zdrojů společností. Takové označení však není zcela 
přesné, ERP je souhrnné označení pro systémy, které ve firmě řídí klíčové procesy. ERP 
nezahrnuje pouze finanční stránku řízení společností, ale také projektové řízení, systémy 
pro plánování a řízení výroby, řízení vztahů s dodavateli včetně správy skladování 
a v neposlední řadě obsahuje i jednání a udržování vztahů se zákazníky. (10) 
Systémy ERP jsou přístupné většinou pomoci klientských aplikací. Tedy pomocí 
specializovaného programu nebo v současnosti stále častěji skrz internetové prohlížeče jako 
je Google chrome nebo Mozzila Firefox. Před nasazením ERP systému musí nejdříve přijít 
na řadu celková procesní analýza. Vedení společnosti si musí uvědomit, že v ERP systému 
je nejdůležitější zavedení jednotlivých procesů ve společnosti a jeho nastavení. 
Implementace takových systémů trvá řádově půl roku a více. (10) 
Na následujícím obrázku je zachycena komplexnost ERP systému. Jedná se o zajištění 
veškerých požadavků koncového zákazníka z hlediska primárního procesu logistiky každé 
společnosti, tedy prodeje, nákupu, skladování a výroby. (11) 
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Obrázek 3: Zpracování obchodního případu pomocí ERP 
(Převzato z (11, str. 68)) 
Vývoj internetu přispěl k rozšíření ERP pomocí integrace firmy a jeho informačního 
systému s okolím. Tento rozšířený systém je označován jako ERP II, ale lze se setkat 
i s označením extended ERP. Hlavními směry rozšiřujícího systému je oblast řízení 
dodavatelského řetězce (SCM), řízení vztahů se zákazníkem (CRM) a manažerský 
informační systém (BI). (11)  
2.3.3 Business inteligence (BI) 
BI je sada technologií, procesů a aplikací, které mají za úkol podporovat analytické 
a plánovací činnosti podniku a jsou založeny na principech multidimenzionálních pohledů 
na firemní data. Znamená to tedy, že BI se zaměřuje především na využívání získaných 
informací o prodeji, nákupu, marketingu, finančním řízení, kontrole, výrobě a řízení 
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lidských zdrojů. Jejím účelem tedy není pouze základní zpracovávání dat ani realizace 
běžných finančních či obchodních operací. Business intelligence je úzce spojena s dalšími 
aplikacemi IS/ICT, ze kterých data nejen čerpá, ale v mnohých případech je i vrací zpět. 
Úspěch BI je tedy úzce svázán s kvalitou ostatních transakčních aplikací, především pak 
na kvalitě jejich dat. (8) 
Variant řešení BI existuje v praxi mnoho, pro zjednodušení bude v této práci uvedeno 
základní řešení BI, což je takové řešení, které je postaveno na obecných společných 
principech a produktech. V tomto případě se data z produkční do multidimenzionální 
databáze transformují pomocí ETL
1, a uživatelé k nim mají přístup pomocí různých 
klientských aplikací. Řešení BI je vždy kombinací nejrůznějších komponent a konečná 
podoba, složitost a rozsah je dán specifickými potřebami, což znamená, že neexistuje 
standardní řešení. (8) 
Do komponent Business intelligence můžeme v širokém pojetí zahrnovat: 
 produkční systémy, které jsou v BI zdrojem dat; 
 datové pumpy (ETL),  
 OLAP (On Line Analytical Processing) databáze, které zahrnují agregované data 
a mají krátkou dobou odezvy, 
 nástroje pro reportování vstupních a výstupních zpráv či přehledů, 
 uživatelské a manažerské aplikace (EIS), 
 datové sklady (Data Warehouse, DWH) a datová tržiště zaměřená na určité oblasti 
řízení firmy či vybrané útvary, 
 integrační nástroje (EAI) pro okamžité aktualizace datových skladů, 
 nástroje pro dolování dat (Data mining) pro práci se složitými analýzami, 
 nástroje pro zajištění datové kvality a pro správu metadat2, 
 systémy pro podporu rozhodování (DSS) a expertní systémy (ES). (8) 
                                                 
1
 ETL (Extraction, Transformation and Loading) patří mezi nejdůležitější součást BI a jejím úkolem je získat 
a vybrat data ze zdrojových systémů (Extraction), očistit a upravit do požadovaného formátu 
(Transformation) a nahrát je do požadovaných datových struktur (Loading). (8) 
2
 Metada jsou data, která popisují jiná data a pomocí nichž se lze na data dotazovat, jsme schopni data 
doplňovat, vzájemně synchronizovat a integrovat. (8) 
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2.3.4 Elektronické podnikání 
E-Business zahrnuje procesy a vztahy mezi partnery, spolupracovníky i koncovými 
uživateli pomocí elektronických médií. Znamená to tedy, že jednotlivé procesy v sobě 
obsahují elektronickou výměnu informací, produktů, služeb či provádění transakcí. 
Výhodou elektronického podnikání může kromě nákupu a prodeje i realizace průzkumů 
spokojenosti zákazníků či sběr informací pro další analýzu. Existuje mnoho subjektů, 
které do e-Business vstupují, a které mezi sebou mají vztahy. Zde jsou uvedeny základní 
tři: 
 podniky, firmy („B“ – Business), 
 spotřebitel, koncový zákazník („C“ – Consumer), 
 státní správa, instituce a státní orgány („G“ – Government). (8) 
Tabulka 1: Přehled vztahů v e-Business  
 Podnik (B – Business) Zákazník (C – Consumer) Správa (G – Government) 
Podnik 
(B – Business) 
B2B 
Systémy pro obchodní 
transakce mezi podniky 
B2C 
Internetové obchody určené 
koncovým spotřebitelům 
B2G 
Nabídka služeb a zboží, 
komunikace se státní správou 
Zákazník 
(C – Consumer) 
C2B 
Prodej spotřebitelů firmám, 
sledování nabídek 
C2C 
Aukční systém pro prodej 
použitého zboží 
C2G 
Podávání daňových přiznání, 
volby, sčítání lidu 
Správa 
(G – Government) 
G2B 
Zadávání veřejných zakázek a 
grantových projektů 
G2C 
Poskytování informací o veřejné 
zprávě 
C2G 
Spolupráce státních orgánů, 
mezinárodní koordinace 
(Převzato z (8, str. 130)) 
2.3.5 Řízení vztahů se zákazníky (CRM)  
CRM (Customer Relationship management) představuje komplex mnoha prostředků 
a procesů, které mají za úkol zlepšovat vztahy se zákazníky. Hlavním úkolem je posílení 
obchodních procesů, vytváření dlouhodobých a úspěšných vztahů a zvyšování loajality 
zákazníků. Oblasti řešení CRM lze rozdělit na tři základní, a to operační, kooperační 
a analytické. (9) 
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(Upraveno dle (9, str. 211)) 
Do operační části CRM lze začlenit softwarové aplikace, které pomáhají s hledáním 
východisek operativních záležitostí a kontaktů ve spolupráci se zákazníkem. Operační 
CRM podporují správu obchodních kontaktů, řízení individuálních případů, tvorbu 
marketingového plánu, sledování konkurentů, sledování požadavků na zákaznický servis, 
jejich zpracování a vyhodnocení apod. 
Kooperační CRM je řízeno prostřednictvím kontaktních center, jež jsou založeny 
na centrálním přístupu zákazníka k podniku, a pomocí kterých je možné uchovávat 
a pravidelně aktualizovat data a informace o všech kontaktech s daným zákazníkem. 
Do analytického CRM je možné zahrnout agregace a aplikace znalostí o zákazníkovi. 
Tato část zajišťuje segmentaci zákazníků, analýzu marketingových kampaní, předpovědí 
dalšího chování zákazníků a realizuje se za pomoci využití zákaznických dat získaných 
z operačního a kooperačního CRM, případně dalších aplikací. (9) 
Kooperační CRM                                                                      
(kontaktní centra, komunikace se zákazníkem) 
Operační CRM  
(podpora obchodníků, 
prodeje, servisu, marketingu) 
Analytické CRM 
(Customer Intelligence – 
analýzy zákazníků, 
marketingové kampaně) 
Řízení 
podnikových 
zdrojů - ERP 
e-Business ……  Provozní 
aplikace 
Obrázek 4: Architektura CRM 
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2.3.6 Řízení dodavatelských řetězců (SCM) 
SCM (Supply Chain Management) je v současnosti díky možnostem ICT jednou 
z konkurenčních výhod firem. Díky řízení dodavatelského řetězce je možné dosáhnout 
zkrácení času na vyřízení a zároveň zvýšení spolehlivosti dodávek produktů. (11) 
Klasický dodavatelský řetězec lze popsat vztahem dodavatel-výrobce-distributor-prodejce-
zákazník. V dnešní době se však podniky spojují ve složitějších strukturách a vytvářejí 
různá společenství. Společným cílem je pak dostatečně rychlá nabídka požadovaného 
produktu s nízkými náklady. Pro řízení dodavatelského řetězce je možné definovat 
pět prvků: 
 Plán je nutností pro kvalitní řízení všech zdrojů, tak aby byly naplněny všechna 
přání a požadavky koncového zákazníka. Součástí plánu je i stanovení metrik, 
pomocí nichž bude řetězec sledován a upravován tak, aby při nízkých nákladech 
přinášel vysokou kvalitu i hodnotu pro spotřebitele. 
 Nákup zahrnuje výběr jednotlivých dodavatelů, tedy služeb nutných 
pro uskutečnění vlastního záměru. Do nákupu je třeba zahrnout i dodací a platební 
podmínky s partnery, řízení zásob, příjem zboží, dodání výrobního systému 
a samozřejmě i monitorování vztahů s těmito partnery.  
 Výroba zahrnuje nejen výrobu samotnou, ale i rozvrhnutí činností a operací 
potřebných k výrobě, kontrole, balení a přípravě na expedici výrobku. V této části 
je velmi důležité a náročné měřit kvalitu výrobků a produktivitu pracovníků. 
 Expedice, která často bývá označována pojmem logistika, jenž zajišťuje příjem 
zakázek. Dále jsou v této části využívány sklady k dodávání výsledného produktu 
konečnému spotřebiteli a zároveň jsou zde zajištěny systémy fakturace a platby. 
 Reklamace je část SCM, která má za úkol příjem vráceného zboží od zákazníka. 
Velmi důležitou funkcí reklamace je i pomoc a poskytování informací zákazníkům, 
kteří mají s dodávkou jakékoliv problémy. (11) 
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2.3.7 Manažerské informační systémy (MIS) 
MIS představují IS/ICT podporu nejen pro vrcholové, ale i pro operativní rozhodování, 
které mohou mít podobu jak předmětově orientovaných databází, tak jednoduchých analýz 
z transakčních databází. Manažerské IS jsou tedy nedílnou součástí řízení podnikových 
procesů a vyžadují odlišní pohled na funkční požadavky a zařazení do architektury 
podniku. Jejich hlavním úkolem je poskytování informací, ale moderní MIS mají za úkol 
umožnit mnohem více než jen „být informačním zdrojem“. (12) 
Manažerské informační systémy sbírají data z ERP, CRM, SCM systému a externích zdrojů 
a na jejich základě poskytují informace pro rozhodování podnikového managementu. 
Očekávané přínosy MIS lze shrnout do tří hlavních oblastí: 
 Ekonomické přínosy, jež vyplývají ze vztahu mezi náklady na nasazení i provoz 
MIS a úrovní podpory manažerského rozhodování, z čehož lze posléze odvodit 
i návratnost investice do tohoto systému.  
 Přínosy plynoucí z rozvoje IT infrastruktury, kde se lze převážně zaměřit 
na využití datových skladů. 
 Subjektivní přínosy, což jsou jednotlivé pocity lidí ze zavedení MIS. Takové 
hodnocení nejčastěji vychází z možnosti vícerozměrného řízení, které bývá 
podstatou práce manažerů. (12) 
2.4 Informační strategie 
Informační strategie představuje dlouhodobou orientaci společnosti v oblasti informačních 
zdrojů, technologií a služeb. Smyslem informační strategie je podpora realizace nejen 
dlouhodobých cílů organizace a firemních procesů pomocí IS/ICT, čímž efektivně využívá 
informační systémy a technologie k tvorbě přidané hodnoty produktů, jež nabízí svým 
zákazníkům. Tyto strategie mají většinou vlastní řešitelský tým, který je veden manažerem 
zodpovědným za řízení IS/ICT a může být doplněn i externími konzultanty. (12)   
K čemu slouží informační strategie podniku, lze shrnout v několika bodech: 
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 Je klíčovým podkladem pro stanovení rozvoje podniku v oblasti IS/ICT. 
 V případě, že podnik oslovuje dodavatele IS/ICT je tato strategie důležitým zdrojem 
pro vypracování poptávkového dokumentu. 
 Slouží jako východisko pro řešitele provázaných IT projektů s ostatními projekty, 
které se v daný čas ve firmě řeší. 
 Zrychluje řešení implementace IS/ICT. 
 Obsahuje podklady pro plánování investic do oblasti informačních technologií. 
 Pomáhá vytvářet dobře jméno podniku při jednání se strategickými partnery. (12) 
2.5 Princip návrhu IS 
Návrh informačního systému prochází třemi architekturami, tento postup je označován jako 
princip „tří architektur“, jenž definuje způsob vývoje informačního systému 
po individuálních vrstvách. Jednotlivé vrstvy jsou zacíleny na tři hlavní části: obsah, 
technologii a implementační/realizační specifika, které tvoří přirozenou posloupnost. 
Znamená to tedy, že z určení obsahu informačního systému plynou možnosti řešení 
technologií a daná technologie poté určuje implementační možnosti. (13) 
V následující části jsou podrobněji rozebrány jednotlivé architektury, ve kterých návrh 
postupně vzniká: 
 Konceptuální – v první části návrhu IS je vytvořen obecný a čistě obsahový model 
systému. Konceptuální návrh tedy určuje, co je obsahem informačního systému 
a nezatěžuje se technologickou koncepcí ani implementačními specifiky. 
 Technologická – v této části je již zohledněna technologická stránka řešení. 
Ani technologický model není zatížen implementačními specifiky. Tento návrh 
určuje, jak je realizován obsah IS v dané technologii. 
 Implementační – zde je vyhotoven model systému, jenž zohledňuje implementační 
specifika vybraného vývojového prostředí. Zohledněny jsou tedy konkrétní 
databázové systémy, programovací jazyky nebo grafické uživatelské rozhraní. (13) 
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2.6 Fáze vývoje IS  
Rozdělením jednotlivých prací na vývoji informačních systémů do samostatných fází je 
možné dosáhnout následujícího: 
 Usnadnění plánování a řízení díky rozdělení do časově a obsahově zvládnutelných 
úseků. 
 Zjednodušení náročnosti daného řešení a zároveň i vymezení specialistů pro dané 
řešení. 
 Umožnění vývoje systému po částech, které lze poté jednotlivě a rychle uvést 
do provozu. S každým zavedením další části vzniká nová verze aktuálně 
provozovaného informačního systému  
 Zajištění, aby všechny funkce IS byly v souladu s podnikovými cíli, čímž je 
zajištěna integrace podnikové strategie s provozovaným informačním systémem. (5) 
Fáze informačního systému je možné rozdělit na dva samostatné prvky, které reprezentují 
strategickou úroveň řízení IS/ICT. Konkrétně se tedy jedná o fázi vývoje globální strategie 
a fázi vývoje informační strategie. Každá z těchto strategií potom obsahuje další tři části: 
 Analýzu současného stavu. 
 Definici a model budoucího stavu. Příkladem může být právě globální strategie, 
která je modelem budoucího stavu celé firmy nebo informační strategie, jenž je 
modelem budoucího stavu IS/ICT. 
 Plán změny současného stavu na žádaný stav budoucí. (5) 
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Obrázek 5: Fáze tvorby IS podniku 
(Převzato z (5, str. 145)) 
2.7 Fáze životního cyklu IS 
Změny informačního systému se provádí pomocí projektů, které mohou být zacíleny 
na různé části a prvky, jako například: změny funkcionality IS pomocí vývoje, nasazení 
či úpravy aplikace, která tuto novou funkcionalitu zajistí, změny v technologické 
infrastruktuře, kterými je myšleno například nákup nových serverů, změny v operačních 
systémech, vizualizace apod., transformace v podpoře uživatelů, kde příkladem může být 
zavedení tzv. „service desk“ či změny v ICT procesech, kde je možné se zaměřit na výběr 
a využití nových metodik (např.: ITIL3 a  COBIT4). (5) 
Projekty, v nichž je informační systém nově vytvořen nebo výrazně inovován, jsou 
uskutečňovány v několika fázích, které jsou nazývány fázemi životního cyklu aplikace, 
protože se většinou po určité době cyklicky opakují. (5) 
                                                 
3
 ITIL (Information Technology Infrastructure Library) je souhrn doporučení, pomocí kterých lze určit 
konkrétní poadavky na organizaci a je zaměřen především na řízení ICT. (12) 
4
 COBIT (Control Objectives for Information and Related technology) představuje komplex formalizující 
řízení a hodnocení IS/ICT. (12) 
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V každé fázi je významnou částí i vyhrazení času na kontrolu aktuálního stavu daného 
projektu s ohledem na jeho složitost. Projekt musí úspěšně projít předcházející fází, předtím 
než postoupí do té následující. Management společnosti by měl pravidelně po jednotlivých 
fázích zkontrolovat a vyhodnotit postup projektu, což pomáhá projekt vést v daném směru 
a zároveň pomocí při rozhodování, zda má pokračovat, být upraven nebo ukončen. 
Není vhodné, aby se top management k danému projektu vyjádřil až na konci projektové 
či produktové fáze, ale měl by se zapojit ve všech fázích životního cyklu projektu. 
Při pravidelné kontrole projektu je jednoduché zjistit, zda vše probíhá podle plánu. (14)  
Následující část práce je věnována jednotlivým fázím životního cyklu.  
2.7.1 Úvodní studie  
Úvodní studie je často známá pod názvem studie proveditelnosti. Tato studie je zacílena 
na podrobné zhodnocení realizovatelnosti jednotlivých požadavků byznysu na projekt. 
Zároveň je zaměřena i na návrhy koncepce řešení dané části informačního systému. Pokud 
je v této úvodní fázi zjištěno, že je projekt příliš rozsáhlý na včasnou a dostatečně kvalitní 
realizaci, je třeba rozhodnout o rozdělní projektu na několik částí. Tyto části by poté měly 
být řešeny postupně pomocí samostatných projektů. (5) 
Dalším možným výsledkem je, že prostřednictvím studie je zjištěna nerealizovatelnost 
daných požadavků (například není k dispozici dostatečný finanční rozpočet na realizaci 
všech částí, nebo přínosy žádané realizace nepřinesou dostatečné výnosy), v takovém 
případě životní cyklus končí a je nutné přehodnotit zdroje, které byly uvolněné na tento 
projekt, přehodnotit požadovaný cílový stav a poté jednotlivé požadavky znovu 
nadefinovat. (5) 
Mezi nejdůležitější činnosti a výstupy studie proveditelnosti obecně patří: 
 stanovení byznys cílů a metrik, pomocí kterých se naplnění těchto cílů bude měřit, 
 popis cílového stavu a vymezení rozsahu dané části informačního systému 
(konkrétně co do daného projektu patří a jaké má vazby na ostatní projekty), 
 vymezení typů uživatelů aplikace, 
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 návrh koncepce řešení aplikace a výběr nejvhodnější varianty, 
 zasazení aplikace do architektury informačního systému, 
 popis současného stavu dané části systému a požadavky na změny, 
 stanovení zásadních podmínek a parametrů SLA5 (dostupnost, doba odezvy, 
kontinuita, meze zatížení), 
 odhad zdrojů potřebných pro budoucí provoz a údržbu daného řešení, 
 organizace projektu (stanovení projektových rolí a jejich obsazení), 
 definice přínosů projektu, 
 stanovení rozpočtu na projekt, 
 vymezení rizik projektu, 
 sestrojení harmonogramu projektu. (5) 
2.7.2 Globální analýza a návrh 
Tato analýza vychází z osnovy úvodní studie a jejím hlavním cílem je definice hlavních 
funkcí a dat projektu na konceptuální úrovni. V této části jsou také stanoveny požadavky 
na kvalitu a bezpečnost aplikace. Úlohou konceptuální analýzy je stanovení obsahu 
a podstaty daného projektu pro byznys, nezávisle na dostupných technologií 
či implementačním prostředí, čímž se zajistí, aby se věcná a technologická rozhodnutí 
nemíchaly. V závěru globální analýzy je potřebné navrhnout implementační platformu, 
která bude posléze použita v detailním návrhu a zároveň je třeba udělat návrh platformy 
provozní, která bude využita pro provoz aplikace. Mezi nejdůležitější výstupy a funkce 
globální analýzy a návrhu lze řadit: 
 byznys analýza, 
 specifikace požadavků, 
 návrh změn v procesech podniku, 
 návrh logických vazeb na ostatní aplikace informačního systému, 
 upřesnění provozního prostředí. (5) 
                                                 
5
 SLA (Service Level Agreement) – je smlouva či příloha ke smlouvě, která obsahuje podrobný popis všech 
parametrů poskytované služby. (12) 
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2.7.3 Detailní analýza a návrh  
Detailní analýza přetváří úroveň konceptuální na technologickou, která se odvíjí 
od zvoleného typu implementační a provozní platformy. Jestliže je tedy zvolen nějaký 
relační databázový systém pro implementaci dat, je konceptuální datový model 
transformován do relačního modelu. Pokud je zvolen nástroj založený na programování 
pomocí událostí, je nutné funkční model transformovat tak, aby bylo zřejmé, jaké budou 
jeho programové komponenty. Mezi nejdůležitější výstupy a činnosti detailní analýzy 
a návrhu obecně patří: 
 návrh způsobu testování, 
 plán postupu migrace dat z původní aplikace (pokud se jedná o náhradu aplikace 
staré), 
 návrh a dimenzování technologické infrastruktury, 
 návrh přístupových práv jednotlivých typů uživatelů, 
 plán a návrh rozhraní na ostatní aplikace. (5) 
2.7.4 Implementace 
Implementace IS je velmi důležitou fází životního cyklu. Náplní této fáze je změna úrovně 
technologické na úroveň implementační. Konkrétně se jedná o naprogramování 
jednotlivých modulů ve zvoleném vývojovém prostředí, realizace fyzického návrhu 
databáze v daném prostředí, unit testy, funkční testování individuálních modulů, testování 
celé aplikace a kompletace dokumentace (projektové, programové, uživatelské 
a administrátorské). Nejvýznamnějšími činnostmi a výstupy implementace jsou: 
 sestavení  a aktualizace uživatelské dokumentace a pravidel provozu aplikace, 
 tvorba provozního prostředí, 
 vymezení a nastavení přístupových práv, 
 funkční testy a oprava jednotlivých chyb v aplikaci, 
 zátěžové testy a optimalizace aplikace z hlediska výkonnosti, 
 integrační testy a oprava případných chyb. (5) 
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2.7.5 Zavádění 
Zavádění je fáze, která následuje po implementaci aplikace. V této fázi jsou obsaženy velmi 
důležité kroky a výstupy pro úspěšný provoz nové části informačního systému: 
 nainstalování technologické infrastruktury provozního prostředí, 
 instalace aplikace na provozní prostředí, 
 kompletně funkční systém v ostrém provozním prostředí, 
 migrace dat do nového systému, 
 školení uživatelů aplikace, 
 zjišťování chyb ve zkušebním provozu a případné úpravy aplikace, 
 akceptační testy, 
 předávací protokoly. (5) 
2.7.6 Provoz a údržba 
Provoz a údržba jsou konečnou fází životního cyklu systému. V této fázi probíhá srovnání, 
které je dále využito jako podpora procesů podniku. Tím jsou získány i různé přínosy, 
pro něž byl projekt navržen a v předešlých fázích realizován. Zároveň se v této fázi systém 
přizpůsobuje měnícím se požadavkům na aplikaci pomocí nového nastavování parametrů, 
popřípadě změnou určitých programů. Projekt přináší tím více finančních prostředků 
i jiných zdrojů, čím déle systém v této fázi vydrží, aniž by bylo zapotřebí jej výrazně 
inovovat. Do důležitých činností a výstupů této fáze patří: 
 výsledky měření SLA, 
 zálohovaná data, 
 požadavky na změny, 
 hodnocení nákladů a přínosů systému, 
 úpravy a jejich dokumentace. (5) 
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2.7.7 Vyřazení 
K vyřazení aplikace nebo celého informačního systému dochází ve chvíli, kdy již daná část 
není potřebná nebo je provoz a údržba neefektivní vzhledem k jejím přínosům. 
Před vyřazením je však zapotřebí archivovat důležitá data a ošetřit vazby a procesy, které 
by mohly být vyřazením ovlivněny. Mezi nejdůležitější výstupy vyřazení tedy patří: 
 archivovaná data, 
 vyřazené komponenty aplikace, 
 změny interface u navazujících aplikací, 
 změna navazujících procesů a zodpovědností. (5) 
2.8 Způsoby pořízení IS 
Existuje několik způsobů, jak pořídit informační systém. Možnosti pořízení se zpravidla 
dělí na vývoj, nákup a outsourcing. Informační systém je vhodné budovat ve spolupráci 
externích dodavatelů a pracovníků podniku. Podstatné je využít přednosti obou typů 
řešitelů a použit jejich zkušenosti a služby tam, kde je to nejvíce efektivní. (2) 
2.8.1 Vývoj 
Informační systém se nemusí vyvíjet pouze uvnitř firmy, ale stejně tak se podnik může 
rozhodnout nechat vyvinout systém externí softwarovou firmou. Výhodou vlastní vývoje IS 
je především to, že je systém šitý na míru potřebám firmy a může snadno reagovat 
na potřeby uživatelů. Zároveň pokud vývoj probíhá přímo uvnitř podniku, tak systém může 
neustále růst podle potřeb společnosti, dodavatel neodhalí strategii firmy a konkurence není 
obeznámena se silnými a slabými stránkami informačního systému podniku. Nevýhodou 
vývoje však mohou být vysoké náklady pořízení. Vyvinout nový IS je také časové náročné 
a hrozí riziko nižší kvality systému z důvodu nekvalitních a nezkušených interních řešitelů. 
Velké riziko vlastního vývoj je nekonzistence systému, a to především kvůli možné 
fluktuaci řešitelů (vývojových pracovníků). (1) 
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2.8.2 Nákup 
Informační systém může společnost i zakoupit, a to buď od různých výrobců, nebo 
od generálního dodavatele. Je nutné si však uvědomit, že záleží na typu informačního 
systému, čím více je IS standardní, tím více se jej vyplatí nakoupit. (1) 
Výhodou nákupu systému je především rychlá realizace, nízké náklady a firma si může 
zvolit více dodavatelů, a tím vybrat osvědčená řešení pro jednotlivé části informačního 
systému. Nevýhodou nákupu IS však může být obtížná integrace různých aplikací 
do jednoho systému. Obtížná může být i údržba vazeb mezi aplikacemi, což by mohlo 
způsobit nestabilitu informačního systému. Společnost je při nákupu rovněž závislá 
na vybraném dodavateli a jeho schopnostech a zkušenostech. (1) 
2.8.3 Outsourcing 
Outsourcing v překladu znamená používání vnějších zdrojů. Jedná se tedy o učinění 
rozhodnutí mezi možnosti nákupu a provedením vlastní činností. Outsourcing je tedy 
možnost, kde se firma musí rozhodnout, zda některou ze svých aktivit, kterou 
do současnosti realizovala vlastní činností, přenechá externímu subjektu. Jestliže jsou pak 
obchody realizovány společnostmi v rámci jednoho státu, lze hovořit o domácím 
outsourcingu. V jiném případě se jedná o outsourcing zahraniční či mezinárodní. (15) 
Formu outsourcingu využívá čím dál tím více společností po celém světě. Hlavním 
důvodem pro jeho využití bývá nejčastěji snaha o snížení nákladů společností. Důležité 
pro firmy je především to, aby i při využití outsourcingu nebyla ohrožena kvalita 
nabízených služeb. Vše by mělo probíhat tak hladce, aby si zákazníci vůbec nevšimli, 
že vůbec k nějaké změně došlo. (16) 
V praxi se outsourcing velmi často využívá právě v oblasti IT a zaleží vždy na zadavateli, 
jaká bude jeho úroveň. Obecně lze outsourcing dělit na outsourcing kompletní, částečný, 
aplikační, technologický a personální. (17) 
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 Kompletní outsourcing IT – v takovém případě externí dodavatel převezme celý 
provoz IT oddělení dané společnosti včetně zaměstnanců. 
 Outsourcing vybraného procesu (částečný) – v případě tohoto typu outsourcingu 
dodavatel zajišťuje pouze určitou oblast, která vykazuje vysokou nákladovost. 
Takovou část procesu společnost těžko zajišťuje vlastními silami. 
 Aplikační outsourcing – v tomto případě dodavatel zajišťuje běh a provoz dané 
aplikace nebo informačního systému. 
 Technologický outsourcing – u tohoto typu se dodavatel stará o technologie 
zajišťující chod společnosti. Příkladem může být správa serverů, počítačů a periferií 
(tiskárny, faxy a další), tedy zajištění HW a jeho běhu či modernizace. 
 Personální outsourcing – známý také jako „body-shop“ je typ outsourcingu, kdy 
dodavatel poskytne na určitou dobu zaměstnance. Výhodou tohoto typu je možnost 
detailního stanovení znalostí, možnost stanovení potřebné doby či flexibilita v rámci 
najímání. (17) 
2.9 Výběrové řízení 
Výběrové řízení je velmi důležitou součástí nových projektů. Jen samotné rozhodnutí 
o vypsání výběrového řízení v sobě nese očekávání nějakých budoucích přínosů pro firmu. 
Jedná se fázi projektu, která má svou časovou náročnost a není dobře ji uspěchat.(18) 
Při přípravě výběrového řízení na nový informační systém je nutné určit strategii a taktiku 
jednání s možnými dodavateli, rozhodnout o způsobu schvalování, stanovit předpokládaný 
harmonogram nasazení nového systému a zvolit postup při ověřování vlastností 
nabídnutých možností. Dále je třeba rozhodnout, jestli budou brány v potaz i zkušenosti 
a reference jednotlivých dodavatelů a zda bude společnost organizovat výběrové řízení 
sama či přenechá tuto činnost jiné firmě. (2) 
Před zahájením výběrového řízení je zapotřebí nachystat všechny významné podklady, 
mezi které řadíme zadávací dokumentaci a organizační plán celého procesu. (12) 
Zadávací dokumentace neboli poptávkový dokument by měl obsahovat následující: 
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 Základní charakteristiku zakázky, která by měla obsahovat informace o zadavateli, 
předmětu výběrového řízení, veškeré termíny a místo realizace. 
 Kvalifikační předpoklady uchazečů, kde by měly být vymezeny základních 
a profesních kritérií. 
 Obsah a způsob zpracování nabídek zahrnující charakteristiku požadavků, 
konkrétné: informace o uchazeči, údaje o hlavních funkčních a technologických 
stránkách IS (příloha s popisem stávajícího a očekávaného stavu), informace 
o počtu uživatelů, představení členů realizačního týmu, způsob zpracování 
nabídkové ceny, popis servisních služeb, garanční doby a návrh smluvního zajištění 
ve všech oblastech. 
 Obchodní a platební podmínky by měli obsahovat nejen způsob, ale i termín dodání 
zakázky, včetně sankcí za případné porušení dohody, požadavky na záruky 
a financování projektu. 
 Způsob a kritéria pro hodnocení nabídek by mělo zahrnovat takové podmínky, které 
pokud nebudou splněny či dodrženy, budou tyto nabídky vyřazeny z výběrového 
řízení. (12) 
Organizační plán výběrového řízení by měl obsahovat detailní časový plán 
(harmonogram) všech kroků, se kterými se při výběru informačního systému a dodavatele 
počítá. V této fázi se jedná o následující milníky: 
 Oznámení o začátku i ukončení etapy pro podání a vyhodnocení jednotlivých 
nabídek. 
 Vyhlášení začátku a konce etapy prezentací dodavatelů vybraných právě na základě 
vhodných nabídek. 
 Vyhlášení termínů pro realizaci a vyhodnocení referenčních návštěv. 
 Stanovení termínu ukončení výběrového řízení. 
 Vyhlášení vítězné nabídky. (12) 
Při výběru informačního systému a jeho dodavatele je potřeba se věnovat různým 
požadavkům a hlediskům: 
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 Funkčnosti dané části nebo celého informačního systému a jeho komponent, což je 
rozhodujícím hodnotícím měřítkem. Funkčnost je především to proč o nové aplikaci 
nebo IS vůbec společnosti uvažují. 
 Dodavateli, který se po výběru IS stane firemním partnerem, a na kterého se bude 
společnost spoléhat a odkazovat po celý průběh projektu. 
 Ceně, která by měla odpovídat očekávaným přínosům z projektu. Měla by tedy 
odpovídat hodnotě daného IS. 
 Informační technologii (hardware, síťový a databázový software), jež bude použita 
a která by měla být zárukou dobrého rozvoje podnikové informační infrastruktury. 
 Integraci nové infrastruktury se stávající (hardware, datové struktury a nadále 
používaný ostatní programy, aplikace atd.), jež by měla zaručit kvalitní a hladký 
přechod na nový systém. (18) 
2.10 Strategie zavádění IS 
Jakmile je ve společnosti rozhodnuto jaký informační systém se bude pořizovat, jakým 
způsobem, zda bude nahrazen celý nebo pouze jeho část, je třeba rozhodnout, jakou 
strategii podnik zvolí pro zavedení systému. Jednotlivé varianty zavádění mají své výhody, 
nevýhody a rizika. (19) 
 
Obrázek 6: Souběžné zavedení informačního systému 
 (Upraveno dle (20, str. 138)) 
Souběžná strategie – její podstatou je provozování obou systémů zároveň po určitý čas. 
Během této doby dojde k ověření funkčnosti nového informačního systému, ke školení 
zaměstnanců na nový IS a nakonec je nový IS nasazen a provoz původního systému 
ukončen. Jedná se o velmi pracnou strategii zavádění, ale je velice bezpečná. Tuto strategii 
Původní IS 
 
Nový IS 
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je vhodné použít u jednodušších informačních systému, které nevyžadují náročné školení 
či přesun dat z předchozího systému. (19, 20) 
 
Obrázek 7: Pilotní zavádění informačního systému 
 (Upraveno dle (20, str. 138)) 
Pilotní strategie – nejdříve je nový informační systém zaveden v jedné pobočce 
či oddělení společnosti, zatímco zbylá část podniku používá stále starý systém. 
Až po vyzkoušení funkčnosti nového IS je tento systém zaveden do celého podniku. Jedná 
se o relativně bezpečný způsob zavedení systému, ale zároveň se jedná o způsob náročný 
na vzájemnou kompatibilitu dat. Pilotní strategie se využívá například při kvalitativně 
odlišných systémech, pro které je nutné rozměrné testování funkčnosti a zároveň umožňuje 
postupný přesun dat z jednoho systému do druhého. (19, 20) 
 
Obrázek 8: Postupné zavádění informačního systému   
(Upraveno dle (20, str. 139)) 
Postupná strategie – podstatou této strategie je postupné odebírání prvků starého systému 
a jejich nahrazování novým informačním systémem bez pilotní fáze. Jedná se bezpečný, 
avšak pomalý způsob zavádění nového IS, který je používán obzvlášť pro inovace 
rozsáhlých systémů. Rychlost zavádění se odvíjí od připravenosti jednotlivých pracovišť 
na nasazení nového IS. (19, 20) 
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Obrázek 9: Nárazové zavedení informačního systému 
 (Upraveno dle (20, str. 139)) 
Nárazová strategie – podstatou tohoto způsobu výměny systémů je, že se původní systém 
najednou ukončí a po nezbytně nutné pauze je nahrazen novým systémem. Jedná se o velmi 
rychlou a zároveň i účinnou strategii, která však nese obrovská rizika a používá se 
především tam, kde současný provoz dvou systémů není možný. (19, 20) 
2.11 Řízení času projektu 
Včasné dokončení projektu je oblasti informačních technologií jedním z největších 
problémů. Často se stává, že není dodržen očekávaný rozsah, čas nebo stanovené náklady. 
Ve chvíli kdy je definován harmonogram projektu, lze jednoduše a rychle odhadnout jeho 
efektivitu. Řízení času projektu by mělo zahrnovat veškeré procesy, které jsou potřebné 
k včasnému dokončení projektu, zároveň je potřeba, aby projektoví manažeři využívali 
správných metod. Do hlavních procesů řízení času projektu, které toto řízení pomohou 
zlepšit, řadíme definování aktivit, jejich seřazení, odhad zdrojů a doby trvání potřebných 
pro jednotlivé aktivity, vytvoření a kontrola harmonogramu. (14) 
Definování aktivit obsahuje identifikaci jednotlivých aktivit, které musí všechny 
zainteresované osoby vykonat, aby bylo dosaženo požadovaných výsledků. Mezi hlavní 
výstupy této fáze patří: 
 Seznam aktivit, což je tabulkový seznam všech činností, které je potřebné zahrnout 
do harmonogramu a měl by obsahovat název, identifikátor (číslo) činnosti a její 
stručnou charakteristiku.  
 Atributy aktivit, které poskytují bližší informace o činnosti související s časovým 
plánem. Mezi tyto atributy lze řadit například předchůdce či následníky činnosti, 
předstih či prodleva, omezení, předpoklady a stanovená data pro určitou aktivitu. 
Původní IS 
 
Nový IS 
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 Seznam milníků, který umožňuje nastavit jednotlivé cíle vztahující se k času 
a zároveň umožňuje sledovat postup v projektu. Milníky projektu patří mezi 
to nejdůležitější a především to, co je nejvíce vidět. (14) 
Seřazení aktivit a určení jejich závislostí je dalším krokem v řízení času projektu a mezi 
vstupy patří seznam aktivit a atributů, stanovení rozsahu projektu a seznam všech milníků. 
V této fázi je nutné posoudit nejen příčiny závislostí mezi jednotlivými aktivitami, ale 
i definovat různé typy těchto závislostí. Jakmile je pořadí aktivit stanoveno, je možné 
využít některé z nástrojů pro řízení času jako je síťový graf a analýza kritické cesty. 
Závislosti mezi aktivitami můžeme rozdělit do 4 základních skupin: 
 Ukončení-zahájení: vztah, kdy je nejprve potřeba dokončit předchozí aktivitu A 
(předchůdce), než je zahájena následující činnost B (následovník). Příkladem této 
závislosti může být, že není možné začít školit uživatele, dokud není systém 
úspěšně nainstalován. 
 Zahájení-zahájení: vztah, v jehož případě je zahájení činnosti A podmíněno 
zahájením činnosti B. Například po spuštění systému v ostrém provozu je zahájeno 
několik aktivit zároveň. 
 Ukončení-ukončení: vztah, kdy je nutné dokončení činnosti A před dokončením 
aktivity B. Například můžeme říci, že kontrola kvality výrobku nemůže být 
ukončena, dokud nejsou skončeny veškeré výrobní aktivity, ačkoliv mohou obě 
aktivity probíhat současně.  
 Zahájení-zahájení: vztah, kdy činnost A musí začít dříve, než je dokončena činnost 
B. Jedná se o typ závislosti, který není příliš používán. Příkladem může být situace, 
kdy slečna na hlídání pečuje o dítě – konec její práce je závislý na příjezdu rodičů, 
kteří se tedy musí objevit před tím, než slečna odejde. (14) 
Odhad zdrojů potřebných pro jednotlivé aktivity je důležitým krokem, pro který je 
nutné mít přesnou představu o typu a počtu zdrojů (materiál, lidé a zařízení) potřebných pro 
jejich zajištění. Zároveň je potřeba probrat a stanovit alternativy přiřazení jednotlivých 
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zdrojů. Odhady zdrojů by se měly aktualizovat, jakmile jsou získávány nové a detailnější 
informace. (14) 
Odhad doby trvání jednotlivých aktivit je dalším krokem, ve kterém si je potřeba 
uvědomit, že doba trvání zahrnuje skutečné množství času stráveného prací na aktivitě plus 
uplynulý čas (př.: aktivita trvá pět pracovních dnů, ale odhad doby trvání bude dva týdny, 
kvůli potřebě zajistit podkladové informace). (14) 
Vytvoření realistického harmonogramu je základním cílem přípravy časového plánu 
projektu, který bude základem pro kontrolu sledování časového postupu práce na projektu. 
Pro tvorbu takového harmonogramu se velmi často používá Ganttův diagram, což je vlastně 
standardní formát grafického zobrazení časového plánu, ve kterém je uvedeno datum 
zahájení a ukončení projektu v kalendářovém formátu. Takové diagramy jsou často 
vytvářeny pomocí programu Microsoft Project a obsahují milníky, shrnující úkoly, dobu 
trvání jednotlivých aktivit a šipky znázorňující závislosti mezi aktivitami. (14) 
Kontrola harmonogramu je posledním krokem v řízení času projektu a jejím cílem je 
zjistit aktuální stav projektu, možnost faktory, které způsobují změny plánu a řídit změny 
harmonogramu. Stanovení realistických časových plánů a disciplína jsou pro dosažení 
stanovených cílů klíčové. (14) 
2.12 Struktura výdajů na IS 
Před tím, než podnik začne odhadovat celkové náklady na informační systém, je třeba určit, 
které z nákladů bude zavedení nového IS zahrnovat. Struktura těchto nákladů se pak mění 
i v čase, podle toho jak se informační infrastruktura neustále vyvíjí. (18) 
Druhové členění nákladů na IS/ICT je možné vyjádřit následovně:  
 Cena HW – do této kategorie řadíme počítače (stolní, notebook), servery, periferní 
zařízení (tiskárny, skenery, monitory, klávesnice, myši apod.), komunikační 
technika (síťové prvky, modemy aj.). Cena hardware je závislá hlavně na potřebném 
výkonu. 
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 Cena SW – kam se řadí operační systémy (často již součástí nákupu HW), 
databázové systémy, síťové a aplikační SW (např.: textové či grafické editory). 
Tato cena je závislá především na počtu licencí, které jsou dány především počtem 
současně pracujících uživatelů. 
 Cena práce – která se dále dělí na výdaje na projektanty a vývojové pracovníky, 
správce databází a sítí, techniky a provozní zaměstnance, testery aj. 
 Cena služeb – do které se zahrnují výdaje na služby nakupované od externích 
organizací. Patří sem například: servis HW, vývoj či údržba aplikačního SW, 
komunikační služby, zpracování účetnictví, právní poradenství či outsourcing 
informačního systému. 
 Cena implementace – zahrnuje například cenu za školení uživatelů IS, nastavení 
či případné úpravy SW. Cena implementace je závislá na rozsahu celkových prací. 
 Cena údržby (maintenance fee) – jedná se o výdaje na údržbu a veškeré služby, 
které je potřeba v průběhu užívání IS. Cena údržby je určená smlouvou 
(obvykle na 2-4 roky provozu) mezi dodavatelem a zákazníkem. Obvykle se jedná 
o pevný roční poplatek, který činní 10 až 20% z ceny SW. 
 Režie – kam lze zařadit například správní režii (platy řídících pracovníků 
či administrativy), materiálovou režii či výdaje za energie. (18)   
2.13 Měření efektivnosti IS 
Informační systémy jsou důležité pro dosahování daných podnikových cílů a můžeme je 
hodnotit podle toho, jak rychle a jakým způsobem jsou tyto cíle s podporou IS dosahovány. 
Investice vynaložené na informační systémy lze vyjádřit mnohými přístupy, mezi které 
patří například: doba návratnosti investice, čistá současná hodnota, poměr zisků a nákladů, 
rentabilita (ziskovost) či vnitřní výnosové procento. Při hodnocení efektů IS berou 
jednotlivé přístupy do úvahy nejen náklady a předpokládané výnosy, ale i jejich změny 
v čase, které se však obtížně stanovují. (11) 
V ČR se implementace informačních systémů analyzují a hodnotí především podle 
následujících metod:  
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 Celkové náklady vlastnictví (TCO – Total Cost of Ownership) – metoda zaměřená 
na vyhodnocení nákladů pomocí cen a technických parametrů. TCO metodu často 
používají technicky zaměření manažeři a výrobci IT, aby dokázali výhodnost 
nákupu nových technologií, nebo může být přínosná například při kontrole 
a plánování výdajů za IT. Celkové náklady vlastnictví zahrnují: náklady na pořízení 
(respektive financování projektu), náklady na údržbu HW a SW, náklady na další 
očekávaný rozvoj a náklady na provoz. 
 Návratnost investice (ROI – Return on Investment) – metoda používaná 
v podnikovém účetnictví, kde je možné rychle zjisti rozdíl mezi příjmy a náklady 
vynaloženými na realizaci plánů. V případě IS/ICT bývá někdy velmi obtížné 
přesně určit a ocenit veškeré náklady a příjmy. 
 Balance Scorecard (BSC) – populární metoda, která je postavena na přímém 
spojení mezi obchodní strategií a finančním přínosem.  BSC spojuje oblast financí, 
spokojenosti zákazníka, stavu interních procesů a schopnosti provádět inovace 
v podniku. Tuto metodu lze zároveň využít i jako podporu pro uskutečnění změny 
informačního systému.   
 Ekonomická přidaná hodnota (EVA – Economic Value Added) – účinná metoda, 
která umožňuje vyhodnocení dopadu informačních technologií na obecné úrovni. 
 Celkový ekonomický dopad (TEI – Total Economy Impact) – je způsob 
vyhodnocení, který nezahrnuje pouze cenu, ale i rizika a přínosy. Složkou této 
metody je i flexibilit, která zahrnuje vyhodnocení dostupnosti a stability IT 
dodavatelů, velikost a časování projektů. Tato metoda může být použita 
pro porovnání dvou možných variant, například je-li výhodnější informační systém 
nakoupit nebo jej vlastními silami vyvíjet. (11) 
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